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У статті проведено аналіз стану проблеми 
формування валеологічних знань учнів як важливого 
фактору профілактики їх шкідливих звичок у  процесі 
занять фізичною культурою.
В статье проанализировано состояние проблемы 
формирования валеологических знаний учащихся как 
важного фактора профилактики их вредных привычек в 
процессе занятий физической культурой.
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Загроза здоров’ю нації потребує внесення 
кардинальних змін щодо змісту та реалізації 
державної молодіжної політики, розробки і 
прийняття на всіх рівнях дієвих заходів, що 
дозволяють в цілому активізувати роботу з 
формування у підростаючого покоління 
цінностей здорового способу життя. Для 
збереження і примноження духовного, 
інтелектуального і фізичного потенціалу
молоді кожна держава протягом всього свого 
розвитку формує відповідні соціальні
інститути. Вони покликані перетворювати 
здоров’я кожної людини у суспільне багатство.
Значну роль у формуванні соціальної
культури особистості, підвищенні її 
інтелектуального, фізичного і духовного рівня 
повинна відіграти педагогічна освіта. Від того, 
якими будуть випускники шкіл, вищих 
навчальних закладів залежить майбутнє 
держави. Вивчення навчальної дисципліни
“Фізичне виховання” забезпечує вирішення 
виховних, освітніх, розвивальних та 
оздоровчих завдань: знання науково-
біологічних і практично-прикладних основ 
фізичної культури та здорового способу життя; 
формування мотиваційно-ціннісного ставлення 
до фізичного виховання особистості, 
установки на здоровий стиль життя, фізичне
самовдосконалення та самовиховання потреби 
у регулярних заняттях фізичними вправами і 
спортом; оволодіння системою практичних 
умінь та навичок, що забезпечують збереження 
й зміцнення здоров’я, психологічний комфорт, 
розвиток і вдосконалення психофізіологічних, 
професійних здібностей та якостей 
особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти виховання і перевиховання учнів, 
формування у них високих морально-вольових 
якостей розглядаються в роботах Е.В. Бол- 
дарєва, М.І. Вєтрова, Б.С. Волкова, Б.С. Кобза­
ря, JI.JI. Каневського, 1.1. Капіци, А.І. Литви­
нова, Г.М. Міньковського, І.О. Невського, 
В.М. Оржеховської, B.C. Орлова, Є.С. Петухо­
ва, JI.C. Славіної, В.М. Сорока-Росинського, 
Е.С. Стулебіна, Д.І. Фельдштейна, В.Г. Ципур- 
ського та ін.
Профілактична робота з попередження 
зловживань не мислима без знання психо­
логічної характеристики учнів (Г.Г. Аракелов, 
М.М. Жаріков, Є.Ф. Зеєр, М.І. Зюбін, В.А. Кру- 
тецький та ін.), без опори на психологічну 
концепцію про вирішальну роль стосунків і 
діяльності особистості в процесі її формування 
(Б.Г. Ананьев, О.Г. Ковальов, О.М. Леонтьев, 
В.М. Мясищев, С.Л. Рубінштейн та ін.), без 
зв’язку морального виховання з розвитком 
особистості (І.С.Кон, Л.І.Рувінський та ін.), без 
аналізу психолого-педагогічних закономір­
ностей формування шкідливих звичок 
(Д.В.Колесов, А.Г.Хрипкова, Є.І.Драніщева, 
Л.Ф.Соболев та ін.), без знання
закономірностей розвитку і функціонування 
психіки в процесі цілеспрямованої активності 
суб’єкту (Д.М.Узнадзе).
На значний виховний потенціал засобів 
фізичної культури, спорту, туризму вказують 
В.М. Баранов, А.Ф. Борисенко, Б.Ф. Ведме-
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денко, А.І. Гурфінкель, О.В. Жабокрицька, 
М.Д. Зубалій, М.П. Козленко, Ю.О. Короп, 
В.Ф. Новосельський, Ю.М. Померанцев,
Ю.М. Смоляк, М.С. Солопчук, А.Л. Турчак, 
П.І. Щербак, В.С. Язловецький та ін. Ці автори 
відмічають, що правильно організована 
позакласна фізкультурно-оздоровча і спортив­
на робота, регулярні заняття фізичними 
вправами відволікають школярів від 
бездіяльного проведення часу, сприяють 
розвитку їхніх морально-вольових якостей, 
формуванню характеру і переконань.
Метою статті є вивчення стану проблеми 
формування валеологічних знань учнів як 
важливого фактору профілактики їх шкідливих 
звичок у процесі занять фізичною культурою.
Виклад основного матеріалу. Форму­
вання в учнів негативного ставлення до різних 
зловживань можливе лише при певних медико- 
педагогічних умовах. Найважливішою з них є 
оволодіння школярами системою знань про 
моральні цінності, що розкривають закономір­
ності формування переконань про необхідність 
дотримання здорового способу життя.
Знання про моральні цінності є 
фундаментом формування поглядів та 
переконань, вони спонукають до вчинків і дій. У 
шкільному віці моральні цінності опановуються 
у вигляді моральних понять і норм поведінки. 
При їхньому засвоєнні взаємодіють 
інтелектуальна і емоційна сфери, переживання і 
активні відчуття. Засвоєні моральні поняття і 
норми спонукають до дії тоді, коли вони 
приносять дитині радість і внутрішнє 
задоволення, торкаються її найпотаємніших 
думок, прагнень та бажань. Разом з тим у 
процесі переживання, формується їх ставлення 
до дійсності, оточуючих, самого себе і своєї 
діяльності. Яскравим вираженням таких 
відносин виступають моральні норми, що 
проявляються у переживаннях і діях школярів. 
Їх вчинки стають морально-значимими, коли 
вони здійснюються невимушено, якщо учням не 
має необхідності кожен раз їх попередньо 
обдумувати, фактично коли дотримання 
моральних норм стає звичкою. При регулярному 
їх повторенні накопичується досвід позитивних 
дій, формується стійке ставлення до 
різноманітних негативних подразників і 
адекватна до ситуації поведінка. Тобто, 
формуються звички, які за вченням І.П. Павлова, 
представляють собою довгі ряди умовних 
рефлексів. Вони носять характер 
автоматизованих дій, які здійснюються в 
звичайних умовах більш легко, з меншою 
затратою сил і більш успішно, ніж довільні 
свідомі дії [5]. Виходячи з цього, важливим є не 
тільки постійне збагачення знань про моральні 
норми і цінності, а й повсякденне закріплення їх
у практиці поведінки, яка при певних 
педагогічних умовах стає звичною.
Враховуючи, що формування звичок учнів 
обмежене деякими особливостями їх психічного 
розвитку, зокрема, мисленням і волею, у 
дослідницькій роботі особлива увага зверталась 
на формування ціннісних орієнтирів здорового 
способу життя, наповненого заняттями 
фізичною культурою і різними формами 
активного відпочинку. Такий підхід 
виправдовував себе тому, що для школярів є 
характерним природне прагнення до спортивних 
занять, до вдосконалення своїх фізичних 
якостей, умінь і навичок. Така виховна ситуація 
використовувалась для вправляння школярів у 
позитивних вчинках, що виключають різні 
зловживання. Разом з тим, активна 
фізкультурно-спортивна діяльність надає 
вчителю більш широкі можливості формування 
у учнів морально-вольових якостей, придбання 
морального досвіду, що накопичувався у процесі 
цієї діяльності. В зв’язку з цим заняття 
фізичними вправами слід розглядати як 
важливий засіб педагогічного впливу, з 
допомогою якого формуються позитивні якості і 
витісняються шкідливі звички.
В процесі дослідження з формування у 
школярів знань про негативний вплив 
шкідливих звичок на організм і здоровий спосіб 
життя враховувались такі вікові особливості:
-  слабка поінформованість про про 
негативний вплив шкідливих звичок на 
організм, що розвивається;
-  незнання того, що фізкультурно- 
спортивна діяльність є альтернативною по 
відношенню до шкідливих звичок;
-  невміння оптимально організувати 
свій вільний час, заповнюючи його активною 
практичною діяльністю.
При цьому слід чітко виділяти соціально- 
психологічні установки в організації
профілактичної роботи з попередження у учнів 
шкідливих звичок. Основними з них є:
-  оцінка суті негативних явищ як 
фактору соціального гальмування особистості, 
що заважає її розвитку;
-  зміщення акцентів з процесу
боротьби зі шкідливими звичками на їх 
викорінення, в кінцевому результаті
передбачаючи залучення школярів до здорового 
способу життя;
-  орієнтації учнів на позитивний ідеал, 
що полягає у набутті ціннісних особистісних 
якостей завдяки систематичним заняттям 
фізичними вправами;
-  виховання активного неприйняття 
будь-яких зловживань, об’єднавши для цього 
зусилля всіх учасників педагогічного процесу.
Для вироблення таких соціально- 
психологічних установок у роз’ясновально-
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профілактичній роботі застосовуються дієві 
форми і методи впливу.
Використання просвітницьких засобів для 
профілактики шкідливих звичок серед учнів є 
непростим завданням. Спроба ввести у 
навчальних закладах спеціальні програми й 
курси валеологічної освіти суттєво не впливає 
на тенденцію поширення шкідливих звичок у 
шкільному середовищі. “Основи здоров’я і 
фізична культура” вивчаються у 
загальноосвітніх навчальних закладах як 
окремий предмет. Його мета -  збереження і 
зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних 
якостей та рухових здібностей, підвищення рівня 
фізичної підготовленості учнів. Доповнювати 
цей курс має інформація про шкідливість для 
здоров’я, для фізичного й психічного розвитку, 
для майбутнього в цілому вживання 
нікотинових, алкогольних, наркотичних та 
психотропних речовин. При цьому слід 
враховувати, що суб’єктивна цінність власного 
здоров’я у певної частини нового покоління 
школярів помітно знизилась -  більш 
актуальною є проблема саморуйнівної 
поведінки. Роздуми про можливість втрати 
перспективи у майбутньому наштовхуються в 
учнів на конфлікт між рівнем бажань і низькою 
вірогідністю того, що збудеться. Крім того, 
інформація про шкідливість нікотину, 
алкоголю, наркотичних і токсичних речовин 
вступає у явне протиріччя з негативізмом 
подібних масових явищ серед дорослих. У 
молоді поширена думка, що разові вживання 
не призводять до залежності від шкідливих 
речовин. При цьому значна частина школярів 
має слабкі уявлення про небезпечність для 
організму, що розвивається, подібних 
зловживань. Широка недиференційована 
оздоровча просвіта у змозі справити 
негативний вплив на окремих школярів, 
призвести до експериментування власним 
фізіологічним станом. Тому в профілактичній 
роботі з попередження шкідливих звичок 
окремим категоріям учнів, особливо підліткам, 
пропонується надавати інформацію лише про ті 
негативні явища, які існують у даному регіоні.
Однією з найважливіших умов оздоровчої 
просвіти є наявність достовірних даних з 
поінформованості учнів про фактори розвитку 
особистості та ін. Так, опитування учнів 
старших класів, середніх спеціальних 
навчальних закладів свідчить, що стійкий інтерес 
до спорту виявляють лише 5-10 відсотків 
респондентів, у той же час захоплюються 
сучасною музикою відповідно 50-60 відсотків 
молоді. Окремими авторами був запропонований 
оригінальний перспективний метод у вигляді 
незакінчених розповідей з метою дослідження 
поінформованості учнів про шкідливі звички. 
При цьому було встановлено, що для 14-літніх
підлітків, які не мають шкідливих звичок, 
основним джерелом інформації про них є, 
головним чином, телебачення і кінофільми.
З метою диференційованої профілактики 
шкідливих зловживань виділяють біологічну, 
психологічну й соціальну групи підвищеного 
ризику. Біологічними факторами здобуття 
шкідливих звичок дитиною у майбутньому є 
спадковість. Скрупульозний лікарський анамнез 
життя є одним з основних методів виявлення 
біологічних факторів високого ризику. 
Соціальні фактори групи ризику визначаються 
з анамнезу, а також з даних про учнів, які 
отримують інформацію з різних джерел. 
Негармонійна сім’я, неправильне виховання, 
асоціальне мікросередовище є психологічними 
факторами високого ризику [4].
Для учнів шкільного віку медична 
інформація про різні зловживання повинна 
подаватися спільно із соціальною (про 
негативні наслідки вживання нікотину, 
алкоголю, токсичних і наркотичних речовин 
для окремо взятої особистості та суспільства в 
цілому).
Інформаційними каналами оздоровчої 
просвіти є лекції, бесіди, диспути, спеціальні 
телевізійні й радіопередачі, кіно- і відеофільми, 
брошури, пам’ятки, популярні книги тощо.
Одним із важливих засобів профілактики 
зловживань учнями є донесення інформації 
про їх шкідливість та згубні наслідки для 
здоров’я. Вчитель фізичної культури чи тренер 
з окремого виду спорту, тобто фахівці, які 
формують здоровий спосіб життя школярів, 
повинні використовувати найменшу 
можливість для профілактики їх шкідливих 
звичок. Адже, здоровий спосіб життя -  це 
діяльність, спрямована на збереження та 
покращення здоров’я кожної людини. Зміна 
способу життя, його оздоровлення, боротьба зі 
шкідливими звичками та факторами ризику, 
подолання інших несприятливих умов 
життєдіяльності, виховання психологічної 
установки на збереження, примноження, 
зміцнення свого здоров’я та здоров’я 
оточуючих й у відповідності з нею розвиток 
таких форм поведінки, що забезпечують 
сприятливий вплив на здоров’я, -  це і є 
здійснення первинної профілактики через 
формування здорового способу життя [ 1; 2].
Отже, важливою є спеціально проведена 
профілактично-виховна робота, спрямована на 
формування у учнів системи знань про 
негативний вплив шкідливих речовин на 
молодий організм і здоровий спосіб життя. 
Крім того, отримані знання є важливою 
умовою вироблення у школярів негативного 
ставлення до вживання спиртного, нікотину, 
токсичних та психотропних речовин і містять в 
собі цінну інформацію, яка дає позитивний
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профілактично-виховний вплив. Вони 
допомагають учням правильно і об’єктивно 
оцінювати з позиції суспільної значимості свої 
вчинки і поведінку, що ведуть до зловживань 
різних життєвих ситуаціях.
Фізична культура і основи здоров’я, 
фізичне виховання є інваріативною частиною й 
базовим компонентом шкільної і вищої освіти, 
їх доповнює фізкультурно-оздоровча й 
спортивно-масова робота за планом навчально- 
виховного процесу школи та вузу. Проте, 
незважаючи на валеологічну направленість 
шкільної і вузівської фізичної культури, 
ефективність даного курсу низька. Особливо у 
напрямку протидії різноманітним
зловживанням в учнівському (студентському) 
середовищі.
Соціально-педагогічна сутність
попередження шкідливих звичок і 
нагромаджений досвід свідчать, що тільки 
законодавчо-адміністративного впливу тут 
недостатньо. Пріоритетними завданнями 
освітньої галузі є навчання кожної особистості 
відповідальному ставленню до власного 
здоров’я через систему валеологічного 
просвітництва шляхом впровадження у 
суспільну свідомість переваг здорового 
способу життя. Формування національного 
культу соціально активної, фізично здорової та 
духовно багатої особистості в першу чергу 
повинно здійснюватись засобами фізичної 
культури і спорту, мистецтва, літератури й 
активного відпочинку молоді. Створення 
позитивної громадської думки стосовно 
впливу фізичної культури і спорту на
суспільство в цілому та гармонійний розвиток 
кожної особистості не можливе без залучення 
засобів масової інформації, формування
високого іміджу учасників фізкультурно-
спортивного руху. Стратегічним завданням 
соціальної реклами є вироблення у молоді 
мотивації попиту на оздоровчі, рекреаційні, 
реабілітаційні та видовищні послуги наряду з 
застосуванням системи заходів щодо заборони 
соціально небезпечної інформації, що містить 
елементи жорстокості, насильства,
порнографії, пропагує наркоманію, алкоголізм, 
тютюнопаління, провокує девіатну поведінку 
підростаючого покоління.
Технологія процесу набуття учнями 
спеціальних знань про рівень та гармонійність 
фізичного розвитку, функціональний стан 
організму, параметри імунного захисту і 
неспецифічної розистентності, формування 
мотиваційних установок та морально-вольових 
цінностей, критерії духовного і біологічного 
здоров’я, оптимальну працездатність та
соціальну активність передбачає цільову, 
змістовну, практичну діяльність, що 
забезпечує особистісно-орієнтовану позицію 
школярів у визначенні якості життя. Адже, 
здоров’я -  це стан організму людини, що 
забезпечує його розвиток, відтворення й 
ефективне пристосування до змінюваних умов 
зовнішнього середовища і впливає на 
гармонійність функцій, енергетику та 
самопочуття особистості [3]. У молодого 
покоління важливо створити уявлення про 
здоров’я як єдину цілісну систему, що 
складається із взаємозалежних частин, 
індивідуальних функціональних показників у 
тісній взаємодії з біологічним та соціальним 
оточенням.
Головна мета шкільної валеологічної 
освіти в сучасних умовах полягає в тому, щоб 
навчити кожну дитину розумно і свідомо 
ставитися до свого здоров’я, зберігати й 
примножувати його, раціонально харчуватися, 
загартовувати свій організм, вміло 
використовувати засоби фізичної культури, 
спорту та туризму у збереженні традицій 
змістовного активного дозвілля. Формування у 
школярів валеологічнї свідомості, розуміння 
непересічної цінності і принципово нових 
підходів до власного здоров’я -  шлях до
гармонійного розвитку і самовдосконалення. 
Життєздатність підростаючого покоління 
виявиться у оптимальному виконанні своїх 
професійних обов’язків, соціальних і
біологічних функцій у сучасних незвичайних 
умовах існування. Сформована ще в
шкільному віці культура здоров’я є головним 
ресурсом соціального, економічного й 
індивідуального розвитку особистості, її
свободи, наявності сенсу життя і прагнення 
його досягти.
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